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Важным теоретическим вопросом для понимания сущности и природы риска является его 
определение как экономической категории. Термин риск используется в различных областях тео-
рии и практики, где это понятие определяется неоднозначно и зависит от контекста его использо-
вания. До настоящего времени категория риск не имеет единого, строгого и признанного в науч-
ном сообществе определения.  
Дж. Милль, Н. У. Сениор в классической теории экономического риска отождествляли это по-
нятие  с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате выбранного 
решения. Риск определялся как ущерб, который наносится осуществлением данного решения [1, c. 
34]. 
 Разработка теории риска отечественными исследователями  началась только в 1990–х гг., в 
связи с тем, что экономика СССР основывалась на плановом экономическом развитии народно–
хозяйственного комплекса. План, являясь директивным, обязательным для исполнения докумен-
том, исключал альтернативность развития народного хозяйства, его отраслей и отдельных пред-
приятий. Риск и план представляли собой два взаимоисключающих понятия. В этих условиях ис-
следования проблем экономического риска практически не проводилась. В настоящее время тео-
ретические и методологические разработки представляются несистематическими исследованиями, 
сконцентрированными преимущественно в областях финансов, инвестиций, экологии и медицины. 
Основное внимание исследователи сосредотачивают на прикладных аспектах управления риска-
ми, оставляя методологические вопросы практически без ответа [2, c. 65]. 
 Анализ подходов российских учёных к определению риска показал, что  большинство иссле-
дователей определяют риск как возможность того, что случится что–то нежелательное. О. А. Гру-
нин под риском понимает причину, движущую силу, способную породить опасность или привести 
ущербу, убытку     [3, c. 51]. В. Н. Вяткин определяет риск как  возможность события, неожидан-
ного для активного субъекта, которое может произойти, в период перехода субъекта из данной 
исходной ситуации к заранее определенной этим субъектом конечной ситуации [4, с. 24]. И. Т. 
Балабанов, определяя риск как опасность потерь, в то же время подчеркивает, что с экономиче-
ской точки зрения риск – возможность совершения события с тремя возможными экономическими 
результатами: отрицательным (ущерб, убыток, проигрыш), положительным (выгода, прибыль, вы-
игрыш), нулевым (ни убытков, ни прибыли) [5, c. 27]. 
 Анализ различных определений риска позволяет выделить несколько подходов к этому опре-
делению. Первый подход связывает риск с опасностью, т. е. риск относится к возможности 
наступления какого–либо неблагоприятного события. С позиции второго подхода риск понимает-
ся, как деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход. 
Соединение первого и второго подходов позволяет рассматривать риск как «вероятность ошиб-
ки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами». Исходя из это-
го, риск – это ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода 
и возможности неблагоприятных последствий в случае неуспеха. 
Существует также третий подход к определению риска, сущность которого заключается в по-
пытке дать более обобщенное определение риска, выявить черты, характеризующие его как обще-
научное понятие. Риск рассматривается как  единство обстоятельств и индивидуально–групповых 
предпочтений или критериев оценки ситуации, на основе которых принимается оперативное ре-
шение [5,  c. 58] 
На основании вышеизложенного следует необходимость  уточнения и обобщения существую-
щих определений, т.к. от понимания сущности риска в дальнейшем зависит формирование мето-
дологического аппарата его анализа и научных методов управления. 
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В нашей современной жизни мы используем много понятий, которые имеют приставку «элек-
тронный»: электронный магазин, электронная торговая площадка, электронный маркетинг, элек-
тронный аукцион, электронная почта и пр. Самый простой (возможно, даже упрощенный) подход 
к определению таких понятий – это использование базового понятия, дополненное выражением 
«реализуемый с помощью современных информационных (информационно–коммуникационных) 
технологий». Например, электронный маркетинг можно определить как маркетинг, реализуемый с 
помощью информационно–коммуникационных технологий.  
Для определения понятия электронного бизнеса многие современные исследователи использу-
ют подобный подход. Да и одно из самых первых определений, которое дали специалисты компа-
нии IBM сформулировано похожим образом: «Электронный бизнес – это преобразование основ-
ных бизнес–процессов при помощи интернет–технологий». Таким образом, электронным бизне-
сом называется любая деловая активность, использующая возможности глобальных информаци-
онных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли [1, 
с.17–18]. Богатейшие возможности информационно–коммуникационных технологий, которые 
предоставляет в том числе и Интернет, позволяют осуществлять быстрое и всестороннее взаимо-
действие представителей компании и всех ее контрагентов (покупателей, поставщиков). При этом 
становится возможным часть процессов выносить за пределы компании, давать доступ к ним кли-
ентам, и,  таким образом, сокращать длительность и стоимость процессов, ускорять процедуры 
обратной связи с клиентами. 
Несмотря на то, что можно встретить множество других определений электронного бизнеса, 
при их анализе вырисовываются несколько характерных особенностей: 
– это бизнес, который основан на использовании информационных технологий; 
– это бизнес, в котором обмен информацией осуществляется с помощью информационных си-
стем; 
– это бизнес, в котором широко используются возможности сети Интернет. 
Как правило в электронном бизнесе информационные технологии и информационные системы 
используются как инструменты для реализации функций бизнес–процессов (например, обычный 
маркетинг – электронный маркетинг, использующий возможности глобальных сетей для продви-
жения товаров и работы с клиентами).  
Современные информационные технологии, к которым можно отнести системы стандарта ERP 
(планирование ресурсов компании), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), SCM 
(управление снабжением), а также более сложные интеллектуальные системы BI отнесены иссле-
дователями Джуди Штраус и Раймондом Фростом к элементам, из которых состоит электронный 
бизнес [2]. Они дополняют возможности электронной коммерции, а также предоставляют пользо-
вателям преимущества в использовании своих аналитических и прогностических возможностей.   
Можно назвать еще один современный подход в менеджменте, который реализуется с исполь-
зованием современных программных решений. Это BPM (Business Process Management) – управ-
ление бизнес–процессами. Концепция BPM рассматривает бизнес–процессы как особые ресурсы 
предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и полагается на такие прин-
ципы, как понятность и прозрачность бизнес–процессов в организации. Средством реализации 
данных принципов является моделирование с использованием формальных нотаций, программное 
обеспечение моделирования, симуляции, мониторинга и анализа бизнес–процессов, а также воз-
